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Ta’lim sohasidagi barcha islohotlarning asosiy maqsadi ma’naviy jihatdan 
mukammal rivojlangan insonlarni tarbiyalash, ta’lim tizimini takomillashtirish, dars 
jarayonlarini yangi pedagogik va axborot texnologiyalari asosida har tomonlama 
zamon talabiga mos ravishda amalga oshirishdan iboratdir. Shuning uchun ham 
bugungi kunda ta’lim - tarbiya tizimida kompyuter va axborot texnologiyalarining 
zamonoviy texnologiyalaridan samarali foydalanishga alohida e’tibor berilmoqda. Bu 
esa ta’lim jarayonida o’quvchilarga turli fanlardan bilim beruvchi pedagog kadrlarni 
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axborot texnologiyalarining zamonaviy vositalalaridan foydalanishlari uchun, eng 
avvalo bu sohadagi bilim va malaka darajalarini oshirish, ta’lim tizimini texnik jihatdan 
ta’minlash, internetdan foydalanish imkoniyatlarini to’la yaratib berish orqaligina 
samarali natijaga erishish mumkin. 
Bugungi kunda masofaviy o'qitish orqali zamonaviy axborot texnologiyalaridan 
foydalangan holda o'quv materiallarini olishga imkon beruvchi o'quv texnologiyasi 
tobora jadal suratlarda rivojlanmoqda. Masofaviy ta’lim orqali o’quvchilar istalgan 
vaqtda o’z bilimlarini sinab ko’rishlari uchun imkoniyatlar yaratilmoqda. Masofadan 
o'qitish - bu sirtqi ta'limning bir turi, ammo ta’lim muassasiga bormasdan turib, Internet 
texnologiyalariga asoslangan holatda dars o’tish usuli deb tushunamiz. 
Respublikamizda masofaviy ta’lim orqali dars o’tish usullari amalga oshirilishi 
boshlangandan buyon, o’quvchilarda oldingiga nisbatan kompyuterdan foydalanish, 
internet vositalarini to’g’ri ishlata olish ko’nikmalari shakllana boshlandi. Hatto 
boshlang’ich sinf o’quvchilari ham internet tarmoqlaridan samarali foydalanish 
usullarini bilib, bugungi kunda qo’llab kelishmoqda. [1]  
Masofaviy ta’limning o’quvchilar o’quv faoliyatiga ijobiy jihatlari juda ko’p. 
Bulardan bir nechtasi keltirishimiz mumkin. Onlayn ta'limda o’quvchi xohlagan 
narsani o’rganishi mumkin. Ya’ni an’anaviy ta’limdagi singari o’quvchi har kuni 
darsga kelishi shart emas. Chunki onlayn ta'lim bilan o’quvchi maktabda mavjud 
bo'lgan har qanday dastur yoki kurslardan foydalanishi mumkin. Onlayn ta’limning 
yana bir afzallik tomoni o’quvchilar mavzuga oid qo’shimcha qiziqroq bo’lgan 
ma’lumotlarni, videolarni yoki habarlarni internet tarmoqlaridan qidirib topishlarni 
mumkin bo’ladi. [2] Ya’ni ingliz tili darsida “Sayohat” mavzusi bo’lsa, o’quvchi mana 
shu mavzu bo’yicha turli mamlakatlar sayohatlarini internet tarmoqlari orqali ko’rish 
imkoniyati mavjud. An’anaviy ta’limda esa bu imkoniyat biroz cheklangan.  
Yuqori sinf o’quvchilariga masofaviy dars o’tish orqali ularda muloqotchanlik 
madaniyatini shakllantirish mumkin. Ko’pchilik yoshlarda mavzuni mazmunini 
so’zlab berishda hayajonlanish, minbarda so’zga chiqishdan qo’rqish yoki shu kabi 
noqulaychiliklar sababli muloqot madaniyati yaxshi shakllanmay qolishi mumkin. 
Masofadan o’qitilganda esa o’quvchi o’zi uchun qulay joyda o’tirgan bo’ladi va bu 
usulda mavzu mazmunini so’zlab berish o’quvchida u darjada kuchli hayajonni yuzaga 
keltirmaydi, natijada esa o’quvchilarda muloqotchanlik, notiqlik, nutqiy madaniyat 
shakllana boradi. [3] 
Masofaviy ta’lim o‘qituvchi (pedagog) mutaxassislarning ham vaqtini tejab, 
imkoniyati darajasidan kelib chiqqan holda moddiy manfaatdorligini oshirish bilan 
mustaqil ta’lim olish uchun keng sharoit yaratib beradi. Ta’lim sohasida erishilayotgan 
yutuqlarning jahon ta’lim tizimi doirasida almashinuvini tashkil etish, bu sohadagi 
yutuqlarni qo‘lga kiritishni ta’minlashi shubhasizdir. 
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O’quvchilarga onlayn ta’lim usulida dars o’tilishining o’quvchilar uchun yana bir 
afzallik tarafi bu ular uchun qulaylikning mavjudligidir. O’quvchilar bunda 45 
daqiqalik darsda o’tirishlari shart emas, ular istagancha dars paytida o’zlariga 
qulayliklar yartib olishlar mumkin. Masalan, har tarafama qulay xonada o’tirishi, dars 
paytida suv yoki choy ichishlari, o’z kayfiyatini ko’taruvchi yoki ilhom beruvchi 
muhitni tashkillashtirish va shunga o’xshash qulayliklarni yaratib olishlari mumkin 
bo’ladi. [4] 
O’quvchilar biror kitob yoki ma’lumotlarni kutubxonadan qidirib vaqt 
sarflagandan ko’ra, ma’lumotlarni internet tarmoqlaridan qidirishni bilishlari ko’proq 
dars samaradorligini oshirishsa sababchi bo’ladi. Bundan tashqari ota-onalar ham 
farzandlari o’qishlari, kunlik darslarini o’zlari nazorat qilish imkoniyati mavjud 
bo’ladi. Turli sabablarga ko’ra, masalan, sog’liq bilan bog’liq muammolar yuzaga 
kelganda o’quvchilar an’anaviy darsga qatnasha olmasliklari mumkin, lekin masofaviy 
ta’limga qatnashish imkoniyati mavjud, bunda o’quvchilar tinglovchi sifatida dars 
mazmunini tushunib olishlar uchun imkoniyat yaratiladi. Shuning bilan bir qatorda eng 
asosiylaridan biri, o’quvchilar vaqtlarini tejaydilar, ya’ni ta’lim muassasiga borib 
kelish uchun vaqt sarflamaydilar. [5] Onlayn ta’limda o’quvchilar istagan joylaridan 
ma’lumot olishlari mumkin bo’ladi.  
Onlayn asosida ta’lim olishning afzalliklari deb quyidagilarni keltirishimiz 
mumkin: 
- ta’lim oluvchi bo‘sh vaqtida uy sharoitida ta’lim olishi mumkin; 
- har bir ta’lim oluvchiga individual yondashuv; 
- resurs materiallar: audio, video materiallardan foydalanib mustaqil shug‘ullanish 
imkoniyati; 
- interaktivlik (tezda ma'lumot almashish qobiliyati); 
- to'g'ridan-to'g'ri kirish rejimida sinovdan o'tish qobiliyati. 
- ta’lim oluvchi duch kelgan qiyinchiliklar bo‘yicha maslahatchilardan telefon 
orqali, xat orqali yoki elektron pochta orqali maslahatlar olish; 
- trening-seminarlar, konferensiyalar, audio, video konferensiyalar tashkil etish va 
boshqalar. [5] 
Shu narsani esdan chiqarmaslik lozimki, elektron darsliklarning ko’p miqdorda 
bo’lishi insonning sog’ligiga tasir ko’rsatishi mumkin. Elektron darslikni yaratishda 
yana bir muhim muammo bu foydalanuvchilarga qancha miqdorda ma’lumot berish 
mumkinligi bilan bog’liq. Onlayn ravishda bilim olishni, masofadan turib o‘qishni 
istaganlar uchun turli xildagi platformalar muntazir. Odatda inson organizmi 
tashqaridan kelayotgan ma’lumotlarga nisbatan moslashishini talab etadi. Elektro 
darsliklar bilan ishlashda mashq qilish rejimida yoki ko’proq mustaqil ishlash 
soatlarida foydalanish maqsadga muvofiq. Ma’lumki ma’lumotlarni ortiq darajada 
qabul qilish ularning diqqatini jalb qilmaydi. Bu muammolar sifatini oshirish va 
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bundan tashqari elektron darsliklarda bir qator imkoniyatlar yaratish lozimki, ular 
yordamida ko’pgina parametrlarni o’zgartirish mumkin bo’ladi. Shunday qilib, 
electron darsliklarni tadbiq etishda ularning pedogogik tomonlaridan tashqari 
psixologik tomonlarini e’tiborga olgan holda tatbiq etish o’quvchilarni intellektual 
qobiliyatlarini va ularning bu jarayonda faol ishtirok etishni ta’minlaydi. 
Oddiy darslikdan elektron darsliklarning afzalligi uning intellektual kuchga ega 
bo’lishi bilan bir qatorda ma’lumotlarni o’z vaqtida va kerakli joyda taqdim etish 
imkoniyatidadir. Uning intellektual darajada bo’lishi esa o’z navbatida oddiy darslikka 
nisbatan bir qator afzalliklarni tug’diradi. Masalan, ma’lumotlarni tez izlab topish, 
mavzularni o’zlashtirish darajasini multimedia va grafika elementlari yordamida 
amalga oshirish va hokazo. Har bir elektron darslik alohida ko’rinishda bo’lishi va 
ma’lum bir standart talabga javob berishi lozim. Masofaviy ta’lim - kompyuterli o’quv 
uslubini qo’llashga va fanga oid o’quv materialining har tomonlama samarador 
o’zlashtirilishiga asoslangan o’quv adabiyoti hisoblanadi. 
Ijtimoiy tarmoqlar orqali masofaviy ta’limga qo‘shilish bu boradagi 
yangiliklardan birinchilardan bo‘lib xabardor bo‘lish, o‘z natijalarini do‘stlar bilan 
bo‘lishish hamda do‘stlarining ham yutuqlari bilan tanishish imkonini beradi. Ba’zi 
tinglovchilar sharh yozish bilan o‘z fikrlarini bo‘lishib boradilar. Bu esa obunachilar 
orasida masofaviy ta’limning ommalashuviga hamda boshqa tinglovchilar uchun o‘z 
bilimlarini mustahkamlashga ko‘mak beradi. 
Ochiq va masofaviy ta’lim kurslarini tashkil etishda so‘nggi yillarda turli xildagi 
texnologiyalar ishlatila boshlandi va ularning qo‘llanilish doirasi tobora kengayib 
bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali masofaviy ta’limga qo‘shilish bu boradagi 
yangiliklardan birinchilardan bo‘lib xabardor bo‘lish, o‘z natijalarini do‘stlar bilan 
bo‘lishish hamda do‘stlarining ham yutuqlari bilan tanishish imkonini beradi. 
Masofaviy o'qitishning o'ziga xos xususiyati interaktivlik deb ataladi (elektron o'qitish 
qo'llanmasini reaksiya qilish usuli: o’quvchi yoki o'qituvchi). Kitob yoki videolarda 
ushbu xususiyat amalga oshirilmaydi, chunki foydalanuvchi voqealarning 
rivojlanishiga ta'sir qila olmaydi. Aksincha, kompyuter o’quvchiga kurs ssenariysiga 
ta'sir ko'rsatadigan ba’zi harakatlar o’quv kurslariga kirish imkonini beradi. 
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